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Abstract
　Tangshan	 city	 of	 Hebei	 Province	 in	 China	
is	 a	port	 town	at	 the	 center	 of	 the	Bohai	Rim	
area.	 Economic	 development	 in	 recent	 years	
has	 brought	 environmental	 issues	 to	 the	 city,	
especially	serious	 is	 the	 life	waste	problem.	This	
study	was	aimed	to	 find	out	views	of	Tangshan	
citizens	on	environmental	 issues,	 focused	on	 the	
life	waste	problem	and	possibility	of	adopting	the	
“citizen	cooperation”	program	practiced	 in	Japan.	






　2)	Tangshan	 c i ty 	 government 	 i s 	 urged	
to 	 pub l i c i ze 	 the 	 po l i c i e s 	 concern ing	
environmental	management.
　3)	Tangshan	 c it izens	 seem	 to	 be	 highly	
motivated	in	jointly	practicing	those	policies.
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搬送量が 1億 7,238 万トンに達していることがわかった。
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事例研究
地域イノベーション第 9 号 − 88 −
は大きな課題になっている。
　増加傾向のごみの対策として、唐山市人民政府弁公庁
は 2008 年、「唐山市都市ごみ · 汚水処理施設建設強化の
実施意見」を発表し、ごみ処理に要する資金の確保や管
理の厳格化などを決めた。また、2009 年 12 月、唐山市
は国務院の規定に基づきながら、市の実情に合わせた
「唐山市生活ごみ処理費徴収管理暫定方法」規定を唐山




山市の人口は 2010 年に 307.53 万人だったが、2013 年に
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中国河北省唐山市における生活ごみへの市民意識に関する研究










冶）があり、各区民 34 名、合わせて 204 名からの回答
があり、回答率は 100％となった。












　男性総数は 101 名、女性総数 103 名である。年齢別回
答者は 18 から 50 歳までが中心（18 から 30 歳まで、全














回答 人数 / 指数 公園 住宅地 道路 広場 川 水辺 海中 海辺
肯定的な回答注1
人数 160 人 160 人 142 人 142 人 144 人 134 人 68 人 68 人
指数 78.4％ 78.4％ 69.6％ 69.6％ 70.6％ 65.7％ 33.3％ 33.3％
否定的な回答注2
人数 40 人 40 人 62 人 62 人 60 人 70 人 136 人 136 人
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回答 人数 / 指数 公園 住宅地 道路 水辺
肯定的な回答
人数 160 153 171 122
指数 78.4％ 75％ 83.8％ 59.8％
否定的な回答
人数 40 51 33 82




回答 人数 / 指数 公園 水辺
肯定的な回答
人数 182 人 181 人
指数 89.2％ 88.7％
否定的な回答
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事例研究
地域イノベーション第 9 号 − 92 −
（5）ごみ回収について
　本項目は自由回答である。唐山市民 204 名の中で、
124 名から自分の住んでいる地域が 1日 1 回でごみを回
収しているとの回答があった。また、1日 2 回という回
答が 26 名、1 日 3 回という回答が 3 名、一週間 1 回と
いう回答が 14 名、一週間 2回という回答が 24 名、一週




































14 人 30 人 26 人 16 人
6.9％ 14.7％ 12.7％ 7.8％
効果があると肯定的な
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1）	 2015 年 3 月 26 日、河北省 12 回人大常委会で決定し、2015 年 6 月 1 日から実施した。この条例は河北省の固体廃棄物汚染の予防
に関する取り組みを改善し、行政の環境責任をもっと強化する操作性が高い地方的な条例である。







2）	 中華人民共和国環境保護部（2014 年）「2014 年全国大・中都市固体廃棄物汚染環境防治年報」
3）	 唐山統計局（2011）「唐山市 2011 年国民経済と社会発展統計公報」
4）	 唐山統計局（2013）「唐山市 2013 年国民経済と社会発展統計公報」
5）	 環渤海新聞網　市政府弁公庁（2009.12.10）「唐山市生活ごみ処理費徴収管理暫定方法」
	 （http://info.tangshan.gov.cn/content.jsp?code=000233242/2009-00966）
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